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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้าของชุมชน และวิเคราะห์ 
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่าต้นน�้า ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาวิจัย ต�าบลนาชุมเห็ด อ�าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ ่มย่อย การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 








ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในชุมชนนาชุมเห็ดมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ คนกับป่า 
มีลักษณะความสัมพันธ ์แบบพึ่ งพาอาศัยกันตั้ งแต ่อดีตจนถึงป ัจจุบัน มีวิธีการดูแลรักษาป ่า 
ผ่านระบบความรู้ ความเชื่อ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน มีกระบวนการจัดการทรัพยากร 
โดยเน ้นการมีส ่วนร ่วมของชาวบ ้านในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยัง มีจิตส�านึกในการอนุรักษ  ์
ทรัพยากรป่าต้นน�้า โดยมองเห็นถึงความส�าคัญของป่าต้นน�้า ว่าหากขาดป่า ขาดน�้า ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อชุมชนที่อยู ่ปลายน�้าต่อไป จากการศึกษาวิจัยนี้ท�าให้มองเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการ 
ทรัพยากรป่าต้นน�้า ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้านั้นจะต้องเกิดจากการร่วมมือกันอย่างเป็น
พหุภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านในชุมชน ที่ควรจะเข้ามามีส่วนในจัดการทรัพยากรร่วมกัน 
อย่างบูรณาการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความยั่งยืนและการจัดการป่าต้นน�้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ป่าต้นน�้า ศักยภาพของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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Abstract
This research aims to study the process of manage forest resources of watershed 
community and analyze the potential of community in forest management. Researcher have 
chosen to study is Na- Chum hed Yantakaw district, Trang province. By using qualitative research 
methods, and collected field data from in - depth interviews, the focus group, the participant 
and non-participant observations and by researching relevant documents and reports. The data 
was analysed and classified into related data. This study was based on eco-culture natural 
resource management. This concept focuses on natural resource management in conscious mind 
by looking on holistic approach not distinguish natural from human society. The study focuses 
on cultural awareness, relationship of the community and the reason of community in watershed 
forest resource management. According, the relevant agencies can formulate policies that focus 
on community participation in natural resource management even more. Present often has conflict 
between the government and the community. By the state have the opinion that the natural 
resources was destroyed by community.
The results showed that villager’s way of life in Na-Chumhed community had bound 
with nature. Villager and forest had the interdependent relationship from the past to present and 
they had attendance forests through a system of knowledge, wisdom and cultural beliefs of the 
community. Resource management processes, with emphasis on the participation of villager in 
the community. In addition, the community also has an awareness of watershed forest resource 
conservation by looking at the importance of forest watershed that if the water would affect 
forest communities that are further downstream. This study showed the potential of community 
to manage watershed forest. The watershed resource management is the result of a multilateral 
cooperation, both public and private residents in the community. They should take part in the 
management of shared resources and integration of resources for sustainable forest management 
and efficiency.




ของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเป็นรากฐานความ 
สัมพันธ์ของชุมชน ชุมชนจ�านวนไม่น ้อยจึงม ี





อันเป็นฐานชีวิตของพวกเขาถูกท�าลาย ไม่ว ่า 
จะเป ็นการให ้สัมปทานไม ้ การขยายตัวของ 
พืชพาณิชย์ท่ีต้องการใช้พื้นท่ีมากขึ้น การเติบโต 




จริงจังเพื่อให้ระบบนิเวศ แหล่งอาหาร สมุนไพร 






จั งห วัดตรั ง  เป ็นจั งห วัดหนึ่ งที่ มี ความ 
หลากหลายทางชวีภาพ มท้ัีงพันธ์ุพืชและสตัว์นานาชนดิ 
โดยลักษณะภูมิประ เทศของจั งหวัดตรั งนั้ น 
มีความลาดชันจากภูเขาไปจนถึงชายฝั ่งทะเล 
จึ งมีความหลากหลายของระบบนิ เวศตั้ งแต ่ 
ป่าต้นน�้า ป่าพรุ ป่าชายเลน ตลอดจนทรัพยากร
ชายฝ ั ่ ง ท่ี อุดมสมบูรณ ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของจังหวัด คือ เทือกเขา
นครศรีธรรมราช มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์
และเป ็นที่ ตั้ งของชุมชนเก ่ าแก ่หลายชุมชน 
เป ็นแหล ่งก�าเนิดของต ้นน�้าล�าธารหลายสาย 
เช่น แม่น�้าตรัง แม่น�้าปะเหลียน ที่คอยหล่อเลี้ยง








ชุ ม ช น น า ชุ ม เ ห็ ด  ซึ่ ง เ ป ็ น พื้ น ที่ ข อ ง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นชุมชนป่าต้นน�้าแห่งหนึ่ง 
ตั้งอยู ่ในอ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พื้นที่ 
ป่าต้นน�้าบริเวณชุมชนนาชุมเห็ดเป็นต้นน�้าที่เป็น 
ต ้นก�า เนิดของแม ่น�้ าปะเหลียนและล�าคลอง 
หลายสายในจังหวัดตรัง สายน�้าเหล่านั้นต่างมีความส�าคัญ 
และผูกพันต่อวิถีชีวิตของชุมชนทั้งสองฟากฝั ่ง 










สามารถอยู ่ ร ่ วมกันอย ่ า งยั่ งยื นได ้ อย ่ า ง ไร 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
เสริมสร ้างองค ์ความรู ้ของชุมชน และพัฒนา 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรป ่ าต ้ นน�้ าตลอดจนเป ็นแนวทาง 
หรือเป็นต้นแบบต่อการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิ จัยครั้ งนี้ เพื่ อศึกษากระบวน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนวิเคราะห ์
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการป ่ าต ้นน�้ า 
เ พื่ อ ถ อ ด บ ท เ รี ย น รู ้ จ า ก ชุ ม ช น แ ห ่ ง ห นึ่ ง 
ริ ม เ ทื อ ก เ ข า บ ร ร ทั ด ท่ี มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด 
การทรัพยากรธรรมชาติผ่านระบบคิด ความเชื่อ 





การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช ้ระเบียบ 
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท�าความเข้าใจและอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ผู้วิจัยได้
เลือกกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลเชิงทฤษฎี โดยได้ก�าหนด 
กลุ่มประชากรคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าต้นน�้าในต�าบลนาชุมเห็ด อ�าเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง และได้ก�าหนดกลุ ่ม
ประชากรผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้รู้ในชุมชน ได้แก่ 










3. กลุ ่มบุคคลภายนอกที่มีส ่วนเกี่ยวข้อง 
กับการจัดการป่าต้นน�้าของชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
จากองค ์กรพัฒนาเอกชน เจ ้ าหน ้าที่ป ่ าไม ้ 





เ พ่ือเป ็นประเด็นในการสนทนา เป ิดโอกาส
ให้ผู ้ให้ข ้อมูลได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
เคร่ืองมือที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบ
เครื่ องมือจากผู ้ทรงคุณวุฒิจ� านวน 3 ท ่าน 
ที่ให้ค�าแนะน�าและตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา 
ของเครื่องมือ





บันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เพื่อรวบรวมข้อมูล 


















ซึ่ ง มี ปฏิ สั มพั น ธ ์ กั น อย ่ า ง สลั บซั บซ ้ อนว ่ า 
มนุษย์กับธรรมชาติสามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร 
เป ็นฐานคิดที่ ให ้ความส�าคัญกับจิตส�านึกทาง 
วัฒนธรรมและวิธีคิดของแต่ละชุมชนว่า มีส่วน 
ต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดังนั้น 























ต� าบลนาชุ ม เห็ ด  ตั้ ง อยู ่ ใ น เขตอ� า เภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองจังหวัด
ตรัง ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการ
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อ�าเภอย่านตาขาวประมาณ 16 กิโลเมตร นาชุมเห็ด 




นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ไปบรรจบกับเทือกเขา 
สันกาลาคีรีที่จังหวัดสตูล เทือกเขาที่ผ ่านเขต 
จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังถือเป็นที่กั้นเขตแดน
ระหว ่างสองจังหวัด ชาวบ ้านแถบนั้นมักจะ 
เรียกกันว่า “เทือกเขาบรรทัด” โดยป่าเทือกเขา
บรรทัดเป็นบริเวณที่มีสภาพสมบูรณ์ อุดมไปด้วย






ด ้านสภาพทางเศรษฐกิจ ชาวบ ้านในชุมชน






เพียงไม่กี่ไร ่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะท�านาเพื่อใช้ 
บริโภคกันในครัวเรือนเท่านั้น ต�าบลนาชุมเห็ด 
ประกอบไปด้วย 9 หมู ่บ ้าน มี 3 หมู ่บ ้าน
ท่ีอาณาเขตติดแนวเทือกเขาบรรทัด ได ้แก ่ 








ใหญ่ประกอบอาชพีท าสวนยางพารา สวนปาล์มและสวนผลไม้ ตามล าดบั ซึง่เป็นการปรบัเปลี่ยนจากเดมิที่เคย
ประกอบอาชพีท านากนัมาก่อน แต่เนื่องดว้ยสภาพทางเศรษฐกจิ ราคายางสงูขึน้ ท าใหช้าวบา้นไดป้รบัเปลีย่นจากพืน้ที่
นามาเป็นสวนยางพารา ปจัจุบนัในชุมชนจงึมทีีน่าเหลอือยู่เพยีงไม่กีไ่ร่ ซึง่สว่นใหญ่กม็กัจะท านาเพื่อใชบ้รโิภคกนั
ในครวัเรอืนเท่านัน้ ต าบลนาชุมเหด็ประกอบไปดว้ย 9 หมู่บา้น มสีามหมู่บา้นที่อาณาเขตตดิแนวเทอืกเขาบรรทดั 




ภาพท่ี 1 แผนทีชุ่มชนนาชมุเหด็: พืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยั 
 
ทีม่า: สถานวจิยัสารสนเทศภมูศิาสตร ์ คณะการจดัการสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์2555 
 
ดา้นสภาพสงัคม ประชากรของชุมชนนาชุมเหด็ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทีม่พีืน้เพอยู่ในพืน้ทีม่าตัง้แต่การตัง้
รกราก มเีพยีงสว่นน้อยทีม่าจากต่างถิน่ เนื่องมาจากไดแ้ต่งงาน และมคีรอบครวักบัคนในชุมชน คนในชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นเครือญาติเดียวกัน ท าให้ชาวบ้านต่างมีความสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีการพึ่งพาอาศัย ให้ความ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัอยู่เสมอ และใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาชุมชนเป็นอย่างด ีเช่น การปลูกป่า การถางป่าเพื่อ
พัฒนาทัศนียภาพของชุมชน เป็นต้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน ้ าของชุมชน  
คือ ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ตน้น ้า ผูน้ าชุมชนไดผ้ลกัดนัโครงการพฒันาต่างๆ ใหช้าวบา้นในชุมชนเกดิจติส านึกในการดูแล
รกัษาปา่ตน้น ้าเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเองและชุมชนอื่นๆ ทีอ่ยู่ปลายน ้าต่อไป การด าเนินงานต่างๆ ของชุมชนนา
ชุมเหด็จงึไดใ้หค้วามส าคญักบัจดัการปา่ตน้น ้าทีส่รา้งความยัง่ยนืใหก้บัทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมโีครงการพฒันา
และสรา้งจติส านึกใหก้บัเยาวชนไดม้องเหน็ถงึความส าคญัของพืน้ทีป่่าต้นน ้า มกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาดา้นต่างๆ 
ใหก้บัเยาวชน เช่น ภูมปิญัญาดา้นสมุนไพร การเรยีนรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆ เป็นต้น ซึง่จะกล่าวถึง
รายละเอยีดในล าดบัถดัไป 
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ชุมชนเป็นอย่างดี เช่น การปลูกป่า การถางป่า 
เพ่ือพัฒนาทัศนียภาพของชุมชน เป็นต้น ผู้ที่มี 
บทบาทส�าคัญในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้า 
ของชุมชน คือ ผู ้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู ่บ ้าน 
เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน�้า 
ผู ้น� าชุมชนได ้ผลักดันโครงการพัฒนาต ่างๆ 
ให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดจิตส�านึกในการดูแลรักษา
ป่าต้นน�้าเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนเองและชุมชนอื่นๆ 
ที่อยู่ปลายน�้าต่อไป การด�าเนินงานต่างๆ ของชุมชน 
นาชุมเห็ดจึงได้ให้ความส�าคัญกับจัดการป่าต้นน�้า
















พื้นที่ป่าที่ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของ 4 จังหวัด คือ 
พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา มีเนื้อที่รวมประมาณ 










จะถูกประกาศให ้ เป ็นพื้นที่ป ่าสงวนแห ่งชาติ 
ชาวบ้านก็มีแนวคิดในการสงวนป่าไม้โดยได้แบ่ง
พื้นที่ป่าในเทือกเขาบรรทัดออกเป็นป่า 3 ชั้น 
ได้แก่ ชั้นป่าแก่หรือชั้นป่าสมบูรณ์ ป่าเฟิร ์น 
และป่าแคระ ชาวบ้านจะไม่เข้าไปใช้ประโยชน์
หรือท�าลายป่าไม้ในชั้นป่าสมบูรณ์และป่าเฟิร์น 
ซึ่งเป ็นจุดที่ เป ็นต้นน�้าล�าธาร ชาวบ้านต่างมี
ความเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าหากป่าบริเวณนั้น 
ถูกท�าลายจะส่งผลเสียต ่อระบบนิเวศโดยรวม 
อย ่ า ง ไ ร  ในป ั จ จุ บั นนอกจากพื้ นที่ ป ่ า ไ ม  ้
ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยสอดส่องดูแล 
ในส่วนนี้แล้ว ชาวบ้านในชุมชนเองก็มีส่วนร่วม
กับเจ ้าหน ้าที่ ในการออกลาดตระเวนร ่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอก
เข ้ า ม าตั ด ไม ้ ท� า ล ายป ่ า ในพื้ น ท่ี เ ขตรั กษา 
พันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด 
	 2.2	ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ 
ต ้นน�้ ำของชุมชน ชุมชนนาชุม เห็ดได ้ ให ้ 
ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มาอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  เพราะชาวบ ้ านมองว ่ า




จนถึงรุ ่นลูกรุ ่นหลาน ในชุมชนจะมีการออก 
กฎกติกาของหมู ่บ ้านในการใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากการประชุมร่วมกัน
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ระหว่างคณะกรรมการหมู ่บ ้าน องค์กรชุมชน 
เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เทือกเขาบรรทัด กรมป่าไม ้ และเจ ้าหน ้าที่ 
ฝ ่ ายปกครอง เพื่ อ ให ้ทุ กๆ ฝ ่ ายรับทราบ 
ข้อตกลงร่วมกัน เช่น การห้ามลักลอบตัดไม้ท�าลาย 
ป่าไม้ของป่าสมบูรณ์หรือป่าแก่ ห้ามบุกรุกพื้นที่

































สายรุ้ง น�้าตกโตนเต๊ะ เป็นต้น ในอดีตชาวบ้าน 
ได ้ เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการดูแลนักท ่องเที่ยว 
โดยการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ในการลงเล่นน�้า นอกจากนั้นชาวบ้านยังทราบดีว่า 
น�้าในลักษณะใดท่ีไม ่ควรลงเล ่นน�้ า เนื่องจาก 
อาจจะเกิดเหตุการณ์น�้าป่าไหลหลากได้ บ่อยครั้งที่ 
ชาวบ้านจะเป็นผู้ที่คอยเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน�้า 













ธรรมชาติท่ีสวยงามคือ ภูผาเมฆ และภูผาหมอก 









ภูผาหมอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นการ










เดินป ่าศึกษาธรรมชาติ เปรียบเสมือนเป ็น 
การลาดตระเวน หากพบการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า 





สมดุล ย ่อมส ่งผลต ่อกระทบต ่อคนทั้ งลุ ่มน�้ า 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
	 2.4	ด ้ ำ น ก ำ ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น จ ำ ก 
ป่ำต้นน�้ำของชำวบ้ำนในชุมชน ชุมชนได้มี 
การ ใช ้ ป ร ะ โยชน ์ จ ากทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในเทือกเขาบรรทัดในด้านต่างๆ มาอย่างยาวนาน 
ผู้วิจัยได้จ�าแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้




ชาวบ ้านบางส ่วนจะใช ้น�้ าจากบ ่อน�้ าบาดาล 
ในการอุปโภคบริ โภค จากการศึกษาพบว ่า 
ในปัจจุบันชาวบ้านบางส ่วนก็ยังคงใช ้น�้าจาก 
บ่อบาดาลเพื่อการบริโภค เนื่องจากชาวบ้าน 
เชื่อว ่ามีความสะอาดมากกว่าน�้าจากแหล่งอื่น 
ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดการสร้าง 
ระบบประปาภูเขาขึ้นในชุมชน ใช้ประปาภูเขานั้น 







	 	 2.4.2	 ใช้ในกำรเกษตร เนื่องจาก
แหล่งน�้าในชุมชนมีจ�านวนมากและอยู ่ในสภาพ
สมบูรณ ์ ชาวบ ้านส ่วนใหญ่จึงใช ้ประโยชน ์
จากแหล่งน�้าธรรมชาติในการท�าเกษตร เช ่น 
สูบน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติเข้าบ่อเพื่อเลี้ยงปลา 
การสูบน�้าเพื่อน�าไปล้างคอกหมู การสูบน�้าเพื่อใช ้







	 	 2.4.3	 ใช้ในกำรพักผ่อนหย่อนใจ 
จากการศึกษาชุมชนพบว่าคนในหมู่บ้านมีความ
ผูกพันกับป ่าเทือกเขาบรรทัดเป ็นอย ่างมาก 
เช ่น ในวันท่ีฝนตกชาวบ้านก็จะพากันไปตก
ปลาตามแหล่งน�้าต่างๆ บ้างก็ใช้อุปกรณ์จับปลา 








ที่ได ้ มีการห ้ามจับสัตว ์น�้ าหากฝ่าฝ ืนทางชุมชน 
ก็จะมีการก�าหนดบทลงโทษด้วยการปรับเงิน 
ผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์ชาวบ้านถึงความจ�าเป็นในการ
เข้าป่า ชาวบ้านได้กล่าวกับผู ้วิจัยว ่าการเข้า





นอกจากนี้ แหล ่ งน�้ า ท่ี มีน�้ า ไหลตลอด เช ่น 
คลองล� าป ิ น ะ  หรื อคลองล� า ขนุ น  มั กจ ะมี
เยาวชนในหมู่บ้านมาเล่นน�้ากันอย่างสนุกสนาน 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวชนบทท่ีผูกพันกับสายน�้า 





	 	 2.4.4	 ใช ้ ในกำรผลิตกระแส
ไฟฟ้ำ การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานน�้า 
เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาชุมเห็ด 













ได้ให้กับธรรมชาติ กล่าวคือ จะน�าก�าไรที่ได้จาก 
การผลิตกระแสไฟฟ้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 
น�าไปปลูกป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งจะน�าไปสนับสนุนกลุ ่มต่างๆ ในชุมชน 
การผลิตกระแสไฟฟ ้าพลังน�้ าจะเป ็นการวัด





ใ ช ้ ท รั พ ย า ก รน�้ า ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 























รวมทั้งในด้านอื่นๆ เช่น การจับปลาของชาวบ้าน 
ท่ีเน ้นเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น 
มิได้หาปลากันในปริมาณมากจนเกินไป เพื่อเป็น 













ให้มาช่วยเหลือกัน เช่น การถางหญ้าข้างคลอง 
การซ่อมแซมประปา เป็นต้น ซึ่งการจัดการ 
ดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างการมีส ่วนร ่วม 
ของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่มีอยู่ภายในชุมชน





หนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดการป ่าต ้นน�้ าผ ่าน
กระบวนการจัดการทรัพยากรของชุมชน ตลอดจน 





















ขึ้นและท�าให ้ชาวบ้านไม ่ใช ้ประโยชน์จากป่า 
จนเกินความพอดี 




และลดลง อีกทั้ งท�าให ้ชาวบ ้านมีป ัญหากับ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้บ่อยครั้ง ท�าให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน 
ตั้ งกฎระ เบียบของชุมชนขึ้ นมาเพื่ อป ้องกัน 
































การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกระบวนการ 
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เป็นต้นแบบในด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ 
ได้ต ่อไป โดยชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ 
ทรัพยากรป่าต ้นน�้าผ ่านวิถีการด�ารงชีวิตของ 
ชาวบ้านในชุมชนและกระบวนการจัดการด้าน














อย่างทั่วถึง อีกทั้งทางชุมชนเองมีผู ้น�าชุมชน 
ที่ เข ้มแข็งสามารถที่จะกระตุ ้นให ้ชาวบ ้านใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน 










บ้านเข้ามามีส ่วนร ่วมในการด�าเนินงานต่างๆ 
ของชุมชน ในด้านขององค์กรชุมชนเองก็มีส่วน 






ต่อการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า เช่น กลุ่มรักษ์ภูผาหมอก 
กลุ่มองค์กรชุมชนบ้านล�าขนุน เป็นต้น รวมท้ัง 















อุ ดมสมบู รณ ์ แ ล ะชุ ม ชน เ อ งมี ค ว ามพร ้ อ ม 











ชุมชนได ้มีการปฏิสัมพันธ ์กับชุมชนภายนอก 
อย่างต่อเนื่องได้ก ่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ระหว่างชุมชนต่างๆ ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน สามารถน�าไปสู ่การความร่วมมือ 
ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต จะเห็นได้ว่า 
ชุมชนกับป่าสามารถจะอยู่ร่วมกันได้โดยการพึ่งพา 
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อาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดนิเวศ
วัฒนธรรมของอานันท์ กาญจนพันธ์ [2] ที่ไม่ 
เห็นด้วยกับการมองสภาพแวดล้อมที่แยกส่วน 
ออกจากระบบสังคมของมนุษย ์ เป ็นการท�า 













ระบบความรู ้ชุดต่างๆ ที่คนในชุมชนสร้างข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นระบบความรู้เกี่ยวกับการเก็บหาของป่า 
ระบบความรู้เกี่ยวกับการจัดการน�้า จึงเป็นเสมือน 
“ทุนความรู ้ ” ที่ แต ่ละชุมชนมีไม ่ เหมือนกัน 
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงจะ
ต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการสร้างทุนชุมชน 
ทั้งที่เป็นทุนธรรมชาติ ทุนความรู้ ทุนทางสังคม 
และทุนมนุษย์ แต่ละมิติจะมีส่วนส�าคัญต่อศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนา [3] ซึ่งชุมชนนาชุมเห็ด





อย ่ างยั่ งยืนจะไม ่ มีทางประสบความส� า เ ร็ จ 

























ในรูปเครือข่าย [4] การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงน่าจะเป็น 
ส่วนหนึ่งที่ท�าให ้ชาวบ้านในชุมชนเองได ้เกิด 
กระบวนการเรียนรู ้  สามารถบริหารจัดการ
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เพ่ือพัฒนาชุมชนได้ นอกจากนี้ในการจัดการ





2.	ข ้ อ เสนอแนะ เ พ่ือกำรศึ กษำวิ จั ย 
ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยโดยขยายพื้นที่ 





ของ “ป่าชุมชน” ว่าแตกต่างหรือเหมือนกับ 
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